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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perbedaan profesi terhadap Work Engagement dan dampaknya terhadap
Work Interference With Family dengan OCB sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para
pekerja yang bekerja pada sektor pemerintahan dan sektor swasta Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner
sebagai instrumen penelitian. Probability sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis Hierarchical
Linear Modeling (HLM) digunakan sebagai metode analisi untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang terlibat. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Work Engagement berpengaruh terhadap Work Interference With Family, Work Engagement
berpengaruh terhadap OCB, OCB berpengaruh Work Interference With Famil. Selain itu diperoleh hasil bahwa bahwa OCB
memediasi secara parsial pengaruh perbedaan profesi terhadap Work Engagement dan dampaknya terhadap Work Interference With
Family pada pekerja sektop pemerintah dan sektor swasta Kota Banda Aceh.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Work Engagement, Work Interference With Family with Organizational Citizenship
Behavior as a mediating variable to people who have the difference profesion. The sample used in this study are employees at
public and private sector Banda Aceh. This research method using questionnaire as a research instrument. Probability smpling used
as the sampling technique. The method of analysis Hierarchical Linear Modeling (HLM) is used as a method of analysis to
determine the effect of the variables involved. These results indicate that the Work Engagement effected on Work Interference With
Family, Work Engagement influence on Organizational Citizenship Behavior, Organizational Citizenship Behavior influence on the
behavior Work Interference With Family. Additionally result that Organizational Citizenship Behavior mediates the parcial effect of
the Work Engagement and Work Interference With Family.
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